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O. M. número .163/74 por la (pte se dispone
nado al Alto Estado Mayor (.1 Capitán de
José María Moreno Aznar. Página 667.
Resolución número 374/74 por la (pie se 11( bra
del Grupo de 1)ragaminas y del 1)..es.acanientl
val (le Palma de ,Nlallorca al Capi1;111 (11. Navío







Resolución número 375/74 por la que se 11()1,)bra jefe
(lel 1.sta(10 11 l')'o,- del Mando de Escoltas :d Capitán
ie FraKa (h)n 1)iego Muñoz 14e0.------Pagina o6.7.
"
Resolución número 376/74 por la que se in di' bi Cio
mandant e del destructor " Alcalá ( *sanano" al Capitán
(le Fragata don Julio Va ldelomar de la Vcga.-Pági
na 667.
O. M. número 164/74 por la que se dispone pase (testi
liad() 31 Alto 1Atado Mayor el Capitán (le Col-1)(1a
don Florencio Rodríguez-Carreño N1anzan(). I'ági
na 667.
•
Resolución número 377/74 por la que se nombra Co
n'andante de la fragata rápida "1/ayo" al Capital' de
Corbeta (1(111 Sal vadu• én(1(./. 1<oca fort.-Paginas (d)7
y 668.
Resolución número 378/74 por la que se nombra (:()-
n'andante (1(.1 temolead( Ir (le ;LH tira " I. A.- " :11 Ca
pitan (1(• Corbeta (1()II Gonzalo odríguez N1 al ( ;la
1117.0,--1'agina 668.
Resolución número 380/74 por
11);111<lante (1(.1 dragaminas " F.o"
(Ion Francisco Martínez García
na 668.
(111e
;11 Telli(M1(' (b• Nravi4)
de las 11 (.ra s. 1Par, i
S(' nombra (2(1
Resolución número 379/74 por 11 que se nombra
n'andante (le la lancha de vigilancia " Gaviota " al
picnic de Nlivío don Callos Galvaclle Coreuei
gina 668.
Resolución número 381/74 pot- lit que .;(. (1 k)oile I
destinJ(1() como 1)e1egado Local del l'ati (mato (";)
de la Armada en Cnrtagetta el t:oronel de Má
quinas de» la Escala de "rierra don 1.11ías Vacilo Pa
redes.--Página 68.
Resolución número 382/74 por la que se dispone pase
destinad() como jefe del Servicio de' 1\17tquinas de la
fragata " V ulcano " (.1 Capitán de NI aqiiiiias don Ma
nuel Forero García.-Pagina ()(>8.
Resolución número 383/74'por 1,1 que se designa como
Vocal representativo de la Dirección Económico-Le
gal (lel Nl inisterio (le Marina, en plaza de superior
categs(IrLi, al Teniente Coronel de Intendencia don Au
r•lio Montojo Ilelda.---Páginas 668 y 669•
Resolución número 385/74 por la que se dispone pase
de,,liniido :11 CU:SEDEN el Capitán Médico don An
tonio ()hos Pod(n). -Página 669.
1.icenctins para co1itra4y tnatrimonio.
Resolución número 384/74 p(Ir la que se. concede licen
.
en' para cont raer matt mi( ) al Teniente de 1 'tien
den( la don Víctor Evia lirdiales.---Página 669.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Dt'stinos.
Resolución número 386/74 por lit que se dispone pase
destinado tt la Escuela ar el Teniente
Medie() di. lit Esc.alit de Complentent,i don JesU4 P.
Diaz-Sarabia Díaz.- Página_ 669.
FUNCIONARIOS nvir.ns 1)pr LA ADMINISTRATION MILITAR
D(' 01.01( S,
Resolución número 389/74 por la que se (li!.none pase
a prestar !in.; servici(is f'11 el 1 Ilst lit() 1 1 binTráfico
<II ()hiero ( Panadero) de la ./51 :testranza de la Arma




Resolución número 213/74 por la qme se anuncia con
curso plove•r tilt:t plaza de Asesor jurídico, va_
cante eh la ;1(1 nalidad, correspondiente a la ( untan.
dancia \1 I1II de N1 II1It (le 1_.a C( Paginas ty69
y 670.
PERSONAL CIVIL N() I. UNCIONARto
( 1.)111(11(leiotteS.
Resolución número 390/74 por la que climmilen las
1)1(..„, del personal que set tacione,, nue se
1( ,eña.--Página 670.
Viernes, 8 de marzo de 1974
Situaciones.
Resolución número 388/74 por la que se dispone pasea 1;1 situación que se indica el Ayudante Especialista




General de División de Infantería de Marina don JoséEnrique Rivas Fabal.—Página (Q4.
Bajas.
Resolución número 387/74 por la que se dispone la bajaen la Armada de la Cocinera de tercera doña Francisca Ramírez Horrillo.—Páginas 670 y 671.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 248/74 por la que se conceden lostrienios que se señalan al personal civil no funcionario
que se relaciona. Páginas 671 a 674.
SECCION DE JUSTICIA
.Ssen
O. NI. número 165/74 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala Quinta del Tribu
nal Supremo dictada con fecha 17 de diciembre de1973 en el recurso contencioso- administrativo inter
puesto por el Teniente Coronel Auditor, en situación
de retirado, don Manuel Jáudenes García.---:--Página 674.
Libertad condicional.
O. M. número 166/74 por la que se concede ltbel 1:Id
condicional al recluso Sargento Fogonero don jo,,eMaría Calvo Varela.- Página 674.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" a favor del General
de División de Infantería de Marina don 1_956 Enrique
Rivas Faba.
O. M. número 167/74 (D) por la que se dispone se lereclame y abone el haber niensual en "res-erva" al
111
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DP.I. EJERCITO
den de 13 de febrero de 1974 por la que Sc (Ii. 1 iii alRegimiento de 11 Guardia de Su Excelencia el JefeV,sutdo y Generalísimo (le los Vjéreit.os al personalque se dia.—Página 675.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA M11.11'AR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 20 de febrerde 1974 por la que se conceden las condecoracionepensionadas que sc indican al personal de 11 Armadque menciona.—Página 675.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 6 de felmro de 1974 por la que se publica relación (le, señalamiento de haberes pasivos concedidos al personal dla Armada que se resefia.—P(Lgina 676.
)tra de 25 de febrero de 1974 por la que se publica re'ación de setlalámiento de haberes pasivos c‘mcvdid0al personal de la Armada que se cita.----Págmas
y 677.
PensioQ.--iOrclen de 28 de enero de 1974 por la qupublica relación de pensiones concedidas al perso:1;11 ( :vil que se mencion;1. Página 677.




Provisión de destinos. - Página 680.














Orden Ministerial núm. 163/74.-1)e conformi
dad con I() dispuesto en el artículo 3." (le] Decreto
(le 3() de agosto (le 1939 <B. O. del Estado m'un. 243),
SuPixeclencia (.1 jefe (lel Estado y Generalísimo de
los liljércitus lia dispuesto que el Capitán <le Navío
(A) ((;) (( ;A) don José María Moreno Aznar pase
destinado al Alio 14..stado Mayor.
m1111.1(1„5 (le marzo de 1974.
RXCI los S re S. . . .
Sres. ...
PITA DA VE1GA
Resolución núm. 374/74, de la Dirección de Re
dillamiento y potaciones.—Se nombra Jefe del Gru
po (le 1)1-:1,,:11111ii:ts y del Destacamento Naval de
l'alma de Mallorca al Capitán de Navío (A) (G)
((;(') (11,11 Joaquín López-Cortijo y González-Aller,
que deberá cesar como jefe (le la Sección de Subofi
ciales de la 1)11:1)0 con 1:1 antelación suficiente para
loiwir /SCSi(1)11 (le (lidias jefaturas el día 18 de junio
pr("Hino, después de haber permanecido una semana
c(111(.1.jefe saliente.
Kste des.tino se le confiere con carácter voluntario.
A efectos de indenínización por traslado de resi
dencil, se halla comprendido en el apartado II, ar
lícillo de la C)i-dett Ministerial (le 6 de junio de
1951 (1). (). ti(int. 128).
111;Idri( de marzo de 1974.
EL DI RECTOR




Resolución m'un. 375/74, de la 1)irección de ^Re
clutamiento y Doinciones.—Se nombra jefe del Es
tado Mayor del 1\lando de Escoltas al Capittm de
Fragata (A) (G) don Diego Mufloz Leo, que cesará
(91 Si actual destino con la antelación suficiente paratomar posesión (I(. dicha Jefatura el (lía 19 de junio
pr(')xiino, después (le haber pasado una semana con
el jefe saliente.•
1;:sle destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
Número 57.
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•O, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 376/74. de la 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
(lel destructor »lealó Caliano al Capitán de Fragata
(K)i (G) don .julio Valdelomar de la Vega, que de
berá cesar como Profesor de la Escuela de Guerra
Naval con la antelación suficiente para tomar pose
sión de (licito mando el (lía 5 de junio próximo,
después de haber permanecido tina semana a bordo
con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se 11:t1la comprendido en el apartado 1I, ar
tículo 3», (le la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (1). 0. num. 128).
Madrid, 5 de marzo (le 1974.
ET. DI RECTOR




Orden Ministerial núm. 164/74. -fle conformi
dad con lo dispuesto en el ;Lrtículo 3.() del T)ecreto
de 30 de ag-ost() (le 1939 (R. O. del Estado núm. 243),
Su F_.xcelencia el jefe (lel Estad() y Generalísimo de
los Ejércitos 111 dispuesto que el Capitán (le Corbeta
(AS) (G) don Florcncio Rodríguez-Carrefio Man
zano pase destinado al Alto Estado Mayor.




Resolución núm. 377/74, de la I )irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra .CoMandante
(le la fragata rápida Rayo al Capitán de Corbeta (A)
don Salvador Méndez Rocafort, que deber5 cesar
como Jefe de instrucción del Cuartel de Instrucción
de Marinería de El Ferrol del Caudillo con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicho mando
(.1 día 19 (le junio próximo, después de haber per.
manecido una semana a bordo con el Comandante
saliente.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi-.
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la. Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 378/74, de la Dirección de Ec
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del remolcador de altura R. A.-1 al Capitán de Cor
beta (A) (G) don Gonzalo Rodríguez Martín-Gra
nizó, que tomará posesión de dicho mando a partir
del día 24 de junio próximo: una vez finalizado el
curso que actualmente se halla realizando.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado .II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. -nítm. 128).
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL DI-RECTOR




Resolución núm. 380/74, de la 1 >irección de Re
clutaminto y Dotaciones.-- Se nonrbra Comandante
del dragaminas E° al Teniente de Navío (A) don
Francisco Martínez García de las Heras, que deberá
cesar en el destructor Jorge' Juan con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho mando el
día 11 de junio próximo, después de haber perma
necido una semana a bordo con el Comandante sa
liente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL , DI RECTOR




Resolución núm. 379/74, de la Dirección de Pe
did:01).1cm° v 1 )0tacinne. Se nombra Comandante
(le la lancha de vigilancia Gaviota al Teniente de
:\:avío (S) (AS) don Carlos Galvaclie Corctiera, que
LXVI1
deberá cesar en el submarino Almirante García deh;s" Reyes (S-31) con la :udelación suficiente para
tomar posesión de diello mando el (lía 5 de junior'óxip mo.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, >se llalla comprendido en el apartado. II, ar
tículode la Orden Ministerial de 6 de junio (le
195.1 (1). 0. nátii. 128).
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 381/74, de la Dirección de Re
clut:olliento y Dotaciones.—A prolmesta (lel Almi
rante Presidente del Patronato de Casas (le la Ar
mada, se dispone que el Coronel de Máquinas de la
Escala de Tierra don Elías Vacilo Paredes pase
destinado como Delegado Local del Patronato de
Casas de la Armada en Cartagena, cesando en el
STUM del Arsenal de Cartagena.
M ¿Id t'id, 5 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 382/74, de la I )irecchín de Re
('•lU 11fli(1ho Y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
NIáquinas (El) don .Manuel Forero García pase
destinado como jefe del Servicio de Máquinas de la
fragata Vulcano, con carácter voluntario, cesando en
el STUM del Arsenal de Las Palmhs.
Efectuará su presentación en el destino que se le
confiere antes del día 15 de marzo actual.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
•mero. 171).
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 383/74, de la 1)i1ecci('m (le
clutamienh) y Dotaciones.-- 14111 cumpli ¿i lo
:.eirli:1(lo en el artículo 6.2 del Decreto número 2,550
I 'ágina 668. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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de 1971, (le reorganización del Canal de Experiencias
llidrodivámicas de El Pardo, se designa como Vocal
representativo de la Dirección Económico-Legal del
Nlinisterio de Marina al Teniente Coronel de Inten
dencia de la Armada, don Aurelio Montojo.Belda,
(a plaza de superior categoría, en relevo del. Coronel
de intendencia de la Armada don Alejandro Gómez
Fajardo, que ha pasado a otro destino.
Madrid, 5 de marzo (le 1974.




DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 385/74, de la I)irección de Re
clutamiento y 1)otaCiones.—Se dispInte que el Capi
t:Ui Médico (lon Antwiin Cobos Rodero plise desti
nado ;11 CESILD14,:\ e(11do en la j,N1„ 17..scue1a de
Guerra Naval y Ayudante Personal del General jefe
de Sanidad de Campaña. Voluntario •
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 381/74, de la Diri.'cción de Re
clutamiento y Dotaciones. -Con ,Erreglo :t lo dispues
to la I,ey de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Clobierno de 27. de octubre
de 1958 (D. a n(mis. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
sehrita Ana María del I lenar Poza García al Te
niente de intendencia (lon Víctor Evia 1.Trdiales.









Resolución núm. 386/74, de la I )irección de ke
eltilarniento y Dotaciones.--Se (1isi)one que el Te
niellie ',Médico dela Escala de Complemento (1()1
NIurnrrt, :,f.
Jesús P. Díaz-Sarabía Díaz pase destinado, con ca
rácter forzoso, a la Escuela Naval 111ilitar.
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
1. Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 389/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Obre
lo (Panadero) (le la Escala de Obreros de la Tercera
Sección de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
don M:iiiiiel Carbonen Garrido pase a prestar sus
servicios en el Instituto lIidrográfico, desembarcando
del transporte de ataque Castilla.









Resolución núm. 213/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—En cumplimiento a lo dis
puesto en e..1 Reglamento (lel Cuerpo Jurídico de la Ar
mada, de 17 de noviembre de 1g86, vigente en parte,
según disposición transitoria del de ,26 de noviem
bre de 1920, se convoca concurso para proveer una
plaza cle Asesor jurídico, va(.-ante et1 la actualidad,
correspondiente a la Comandancia NI Hilar de Ma
l-in:1 de 1,a Coruña.
Pudra concursar a dicha plaza, en instancia dirigida
d;'excelentísimo sefior 'Ministro de Marina, el personal
que, siendo español, de estado seglar. Licenciado In
I wrecho y de huerta conducta, se halle comprendido
entre los veintitrés y sesenta años de edad y no esté
impedi(l 1) ni incapacitado legalmente para el desempe
iio (le cargos ptíblicos.
1.11 personal de la clase citada, para tomar par
te en este concurso, deberá acreditar tener sti re
sid,..ncia en la comprensión de la Comandancia
Nliliiar de Marina de 1.a Coruña, y la plaza que
-;e com. tusa sera desempeñada cotno carg() bono
vino).
I,as instancias se presentarán o remitiran a la
Gomandancia Militar de Marina de La Coruña,
durante los treinta días siguientes al de la fi'clla
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Pítginit (4)9.
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de publicación de este concurso en el Boletín Oficialdel Estado, y vendrán acompañadas de los siguientes(locumentos:
a) Documento legal, por el que se acredite hallarse Licenciado en Derecho.
b) Certificación justificativa de ser ciudadano
español.
c) Certificación de los Registros Centrales dePenados y Rebeldes de los Ministerios de Justicia y de Marina.
d) Certificación de buena conducta políticosocial, expedida por la Comisaría (le Policía o
Guardia Civil.
e) Certificación de nacimiento, legalizada.
f) Certificación médica, extendida en impreso del
Colegio Oficial, de no padecer enfermedad que le incapacite para el desempeño de cargo público.
g) Certificación o documento legal acreditativo de la residencia del concursante.
h) Certificación o documento legal que acredite el ejercicio, por el concursante, de la Abogacía durante dos afios o el desempeño de cargo público que requiera legalmente la condición de Le
trado.
Terminado dicho plazo. el Comandante Militar
de Marina de La Coruña remitirá las instancias
con su informe al Capitán General de la Zona Ma
rítima del Cantábrico, y éste elevará al Almirante
Jefe del Departamento de Personal propuesta afavor (lel candidato que considere c()11 más mé
ritos para ocupar la plaza.
El desempeño del cargo de Asesor .1urídico,
cuya vacante se concursa, es incompatible con.
cualquier empleo público que lleve anejo (.1 ejercicio
de*Autoridad o Jurisdicción.
Madrid, 21 de febrero (le 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 390/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dmotaciones.--I4:n virtud de expedien
te incoado al- efecto, y con sujeción a la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
(le la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (1). O. núme
ros 247 y 252), se dispone la contratación del perso
nal que a continuación se relaciona :
Don Juan Antonio Sánchez Jiménez.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un año, y la ca
tegoría profesional de Oficial de segunda (Fundidor)i,
Página 670.
LXVII
para prestar sus servicios en el Instituto y Observa.torio de Marina, a partir del día 29 de abril (le 1973.Don José Aragón Oneto.--Con carácter interinoPor plazo no superior a un año, y la categoría Profesional de Oficial de segunda (Tornero), para prestar sus servicios en el Instituto y Observatorio deMarina, a partir del día 29 de abril de 1973.Don Manuel Barrena Sánchez.—Con carácter interino, por plazo no superior a un ;tilo, y la categoríaprofesional de Oficial de primera (Carpintero), paraprestar sus servicios en la ICO de Cádiz, a partirdel día 29 de abril de 1973.
Don Pablo de Diego García.—Con carácter intetino, por plazo no superior a un afio, y la categoríaprofesional de Oficial de primera (Artificiero), paraprestar sus servicios en el STA del Arsenal (le LaCarraca, a partir del día 29 de abril de 1973.
Don José López Palomo.—Con carácter interino,
Por plazo no superior a un aiio, y la categoría profesional de Subalterno de primera (Sacristán), paraprestar sus servicios en h Iglesia Parroqui:11 del Av-'enal de La Carraca, a partir del día 29 (le abrilde 1973.
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR
T)E RECLUTAMIENTO Y DoTArIONES,




Resolución núm. 388/74, de la 1)írección le
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que 4.1 Avii
danle Especialista doña Dolores S(Inchez Tz1()rns, que
presta sus servicios en el Laboratorio Ceniral de
Farmacia, 1se, en 11 de marzo de 1974, a la sitita-1
ción prevista en el artículo 62 de la 'Reglamentación
Tde rabajo del perkmnal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms, 247
y 252).
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 3147/74, de la 1)irecci(')n de Re
clutamiento y Dotaciones. 14:11 virtud de expediente
incoado al efecto, y ron arreglo :1 lo que determitm
vi artículo 6.0 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administracli'm
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre m. O. m'unís. 247 y 252), se dispone
la baja, a petición propia, a partir del (lía 31 de enero
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de '1974, de la Cocinera de tercera dofía Francisca
Ramírez Ilorrillo, que prestaba sus servicios en el
Sanatorio de Marina en Los Molinos desde el día
1 de diciembre de 1973.
Madrid, 5 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 248/74, de la Jefatura del De -
prialltento de Personal.--De conformidad con lo in
Número 57.
f()1 triado por la Intervención de este Departamento
de Personal, y I() propuesto por la Sección Econó
mica del mismo Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la 1:eglamentaci011 de Trabajo de per
sonal civil no funcionario, Decreto número 2.525/()7
(1). O. núm. 247), y disposiciones complementarias,
se concede al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 1 de marzo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...











1 )1 )i. Ens. Slip.





NOMBRES Y APELLI DOS
D. Luis Acosta Alvarez (1) ..0.
D. Manuel Alvarez Bernal ...
Dona Concepci()ll Atrios [arios • ...
Beloso Cortés ...
I)ofia Juana Bernal Serrano
I ). l's1*;111ciSco Cob•rio






D. Francisco Criado Benito
.„
Dona Concepción Cubillana Quintán
D. Juan Cuenca Santos ...
D. Emilio Díaz García (2)
1). Emilio Díaz García
1). 1)íaz García ...








1). 1-4:11iq11(l rl?er1án(1(.7 1)apena




























7 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno
9 trienios de 279.00
pesetas mensuales
cada uno
7 trienios de 300,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 279,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno
9 trienios' de 279,00
pesetas mensuales
cada uno.... ...
8 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno




4 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada 1111() .„
1 trienio de 254,90
pesetas mensuales.
1 trienio de 207,50
pesetas mensuales.'11 trienio de 297,50
pesetts me1)suale4
y 1 de 306,00 pe
setas mensuales...
1 trienio de 500,00
pesetas mensuales








































Jefe Cocina de 1.*




Mozo de Clínica ...
Limpiadora





Mozo de Clínica .
Mozo de Clínica







()f. 2.' Admtvo. • •
Viernes, 8 de marzo de 1974
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Carmen Fernández Ramos
D. José Agustín García y Aragón
D. Rafael García Dorado
1)11;1a Amelia García García ...
• • • • • •
1 )(lita María de la \ 111111(1(11a García López
Doña Beatriz García Llopis
I >. Antonio García Rodríguez ...
D. José González Beléndez
1)oila Juana 11)áitrz Bafhadillo
• • •
• • • 1 : • • •
D. José Luis Ibáñez González ...
Dona Isabel Lizón Segado ...
• • •
• • • • • 11• • •
D. Francisco Loi?tha Toimil .
bofia María López Luis ..
D. Teodoro López Paz (4) .
1)oñaslYfaría del "Rosario 1,("mez. Pérez
D. Antonio Magallanes Gómez ...
1). José Martínez García ..,
D. Francisco Méndez Lorenzo ...
1). Antonio Muñoz de Alba ...
Doña N'atilde Niniíoz Cazorla
Doña Leonor Mui-toz Mareln'tn (f')
1). José Parejo y Rodrígurz
I). Félix de Pedro Esteban ...
Doña 'Josefa Pesqueira Pedrousa
D. David Pifieiro Fernández ...









































13 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 300,00
Pesetas mensuales.
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 297,50
Pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 279,00
pesetas mensual.
7 trienios de 279,00
Pesetas mensuale's
cada uno
14 trienios de 330,00
pesetas mensuales
cada uno
7 trienio de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales.
4 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 279,00
pesetas mensuales
ead:i uno ...
2 trienios de 279,00
Pesetas inensuale,
cada uno ...
• 7 trienios de 295,50
pesetas ntensuale,.
cada uno y uno
de 300,00 pesetas
mensuales ...
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales.
8 trienios de 320,00
pe.setas mensuales
cada uno
4 trienios de 279,00
pesetas mensualc.,
cada uno ...
8 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 27'),(r)
pesetas ntensudi( ,
cada uno
1 trienio de 297,50
pesetas mensuale,
X trienios de 297,50
pesetas illensuales
cada un() „.
1 trienio de 292,50
pesetas mensuales.






10 trienios de 297,50
pesetas mensuales
cada uno






Fecha en que debe
comenzar el abone
1































































Lavandera • • •
Of. 3.° (Sastre)
limpiadora ...
Cocinero de 1." ...
Of. 2." (Mozo Lab).
Perito-.M.ontador
Viernes, 8 de marzo de 1974
•••••••••••••••••••••••••••••••••••■•••••••••••••
NOMBRES Y APELLIDOS
Dofía Bonifacia Quirós Hoya (6)
Doña María de los Dolores Revuelta Soba ...
1). Manuel Rodríguez Solmo
Doña Benigna Romero Bermúdez
Doña Juana Ros Martínez




• • • • • • • •
... • • • • 9
0.• •i1 • • 9 • •
• lo • 11 • • 9
Doña Manuela Sanjorge Gómez ... • • 9 •
D. Rafael Valer° Mascarell . .
D. Enrique Vázquez Delgado ...
La
1). Agustín Vázquez Longobardo
• • • •
•—.••••••••


















5 triénios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno y uno
de 295,50 pesetas
mensuales
1 trienio de 297,50
i)esetas mensuales.
7 trienios de 306,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 306,00
Pesetas mensuales
cada uno
9 trienios de 279,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 292,50
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 279,00
Pesetas mensuales
cada uno
9 trienios de 288,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 295,50
pesetas mensuales.
8 trienios de 375,00
pesetas mensuales
cada UI1Q















(1) •Con arreglo a lo dispuesto en el artículd-31 de la
vigent'e Reglamentado') de Trabajo, se le concede este
sOtinio trienio en la cuanla correspondiente de Oficial
segundo Administrativo por llevar más de cinco anos
como Axuiliar Administrativo.
(2) Por aplicaciOn (le lo dispuesto en el apartado g)
del artkulo 29 de la. vi12,-ente Reglamentación de Trabajo
para el personal no funcionario, se le concede un trienio
de 254,90 pesetas por el que tenía de Oficial segundo
Administrativo, a partir de 1 de noviembre de 1972, por
ser la' revista siguiente a la fecha de su incorporación
por su vuelta :d servicio activo en 11 de octubre de 1972.
El mismo trienio se le concede en la cuantía de 297,50 pe
setas, a partir de 1 de abril de 1973, por disponerlo así la
Tabla de Salarios publicad:x en el "Diario Oficiar ulb.
mero 127/73. También se le coneeele el nii,,nto trienio
de 297,50 pesetas, poi, el que tenía como Oficial segundo
Adminitrativo y ron independencia de 1111 trienio de pe
setas 30(1,00, que ha perfeccionad() como Oficial primero
AdminisIrativo, a partir de 1 de septiembre de 1973, con
arreglo a su antigüedad resultante de 11 de agosto
de PM), después de efectuado el abono de 1111 :dio, seis
fl1•Csc y •doce días por los servicios prestados desde la
fecha de vencimiento del trienio concedido como Oficial
segundo Adni-inistrativo en 10 de octubre de 1965 :d 22 de
abril de 1967, en que ascendió a Oficial primero Admi
nistrativo, y otro abo'no de tres meses y ,veintieuatro días
por los servicios prestados desde el 22 de abril de 1967,
en que ascendió a Oficial priinero Administrativo al 16 de
agosto (le 1)67 en que paSó a excedencia. También se le
descuentan los cinco años, un mes y veinticinco días por
su permanencia eu excedencia, desde el día l6 de agosto
de 19(1 al 11 de octubre de 1972, en que volvió a activo;
por lo que su antigüedad de 22 de abril de 1967, como
primero Administrativo queda rectificaela por la
de 11 de agosto J1e. 1970, después de efectuado dichos
7i1)(dius y descuento de tiempo de servicios indicados an
terimi mente. La cuantía del trienio que ha perfeccionado
como. Oficial primero Administrativo, es la fijada por la
Tabla de Salarios publicada en el (D. 0. núm. 127/73).
Se k anula la concesión de dos trienios de 297,50 pese
tas mensuales cada uno, que le fueron concedidos a par
tir de 1 de enero de 1971 por 1;1 Resolución de 18 de
diciembre de 1973 (D. (.). núm. 2901. De las cantidades
que debe percibir por los trienios que se le conceden
deberá deducirsele las ya cobt ;idas por los trienios que
S( le antikui.
(3) La cuantía fij:tda corresponde a cinco horas dia
rias de el:tse, a razón de 100,00 pesetas pm- hora, segu,n
lo dispuesto en la 'Falda de Salarios publicada en el "Dia
rio Oficial" número 127/73.
(4) Queda rectificada en este 'sentido 13 Resolución
de 20 de octubre de 1973 ( 1). O. núm. 243), ya que di
chos siete trienios los percibía• en la cuantía de pese
tas mensuales 295,50 cada uno, con arreglo a la Tabla de
Salarios publi(uda en el "Diario Oficial" número 127/73.
(5) Con arreglo' a lo dispuesto en el 'artículo 31 de la
vigente Reglamentación de Trabajo, se le concede este oc
tavo trienio, en la cuantía correspondiente a un oficial
_.gundo Administrativo, por llevar un'is de cinco ;dios
como Auxiliar Administrativo.
(6) Se le conceden dichos cinco trienios de 292,50 pe
setas mensuales cada uno, por los que tenía concedidos
como Oficial tercero, y con independencia del que se le
concede de 295,50 pesetas, que ha perfeccionado Como
oficial segundo; todo ello con arreglo a lo dispuesto
en el apartado g) del artículo 29 de la vigenteRegla
mentack'm d TC rabajo para el personal no funcionario,
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SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 165/74. En el recurso
contentioso-administrativo interpuesto por el Te
nte Coronel Auditor de la Armada, en situación de "retirado", don Manuel Jándenes García,
centra resolución del Ministerio di. Marina, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central, de 29 de
marzo de 1971, que anuló la cartera militar quepeseía el recurrente, con el derecho a solicitar la
que le corresponde por su situación administrati
va de "retirado" y la resolución tácita de su es
cr.to de 31 de marzo del mismo año, sobre el mis
mo motivo. la Sala Quinta del Trilmnal Supremoha dictado sentencia con fecha 17 de diciembre
de 1973, cuya parte dispositiva es como sigue:
"Fallamos: Que rechazando la alegación de in
admisibilidad del recurso contencioso-administra
tivo formulada por el defensor de la Administra
ción, y entrando en el fondo del asunto, debemos
desestimar y desestimamos el interpuesto por donManuel Jáudenes García, en relación con las reso
luciones del Almirante Jefe de la JurisdicciónCentral de Marina, que le requirieron para la en
trega de su cartilla militar por haber pasado a lasituación de "retirado", con derecho a solicitar la
fine por esta situación le correspondía, y concre
tamente la resolución de 29 de marzo de 1971, queíinuló la expresada cartera militar, y la denegación tácita de la impugnación formulada en 31 del
mismo mes y año, con 1:1 absolución de la tótali
dad de las pretensiones de la demanda, en favor
de la Administración demandada; con expresa
imposición de costas causadas en este proceso al
demandante don Manuel jfindenes García."





Orden Ministerial núm. 166/74. De conformi
dad con lo dispuesto en lir; artículos 246 y 1.001
del Código de Justicia Militar, y previo acuerdo
del Consejo de Ministros, se conceden los benefi
cios de libertad condicional, a. partir del (lía 21 de
febrero de 1974, y por el tiempo de condena que
le queda por cumplir, al recluso en 1:! E'risión Na
val Militar de Caranza Sargento Fogonero de la Ar
mada don José María Calvo Varela.
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INTENDENCIA GENERAL
Haberes eta situación de "reserva" a favor del Ce_neral de División de Infantería de Marina don José
Enrique Rivas Faibal.
Orden Ministerial núm. 167/74 (D).—Resttelto
por el 'Consejo ,Supremo _de Justicia Militar que(1 señalamiento de haberes en "reserva" a los Almirantes y Generales que pasen a dicha situación co
rresponde efectuarlo a los Ministerios respectivos, deconformidad con lo propuesto por la Dirección Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
('entral, dispongo:
Que al General de Divisi("mi de Infantería de
Marina don José 14'm riq ue Rivas Faba!, que pasó
a la situación de "reserva" por Decreto núme
ro 2.131/73, de 17 de agosto (D. O. núm. 205), sele reclame y abone el haber mensual en "reserva"
de 35.175,00 pesetas, según detalle que a conti
nuación se indica, a tgnor de lo dispuesto en las
14eyes de 25 de noviembre de 1944 (D. (1 núme
ro 278), 113/66 y 112/66 (D. O. núm. 298):
Pesetas
Sueldo anual .... II. ••• ••• le• ••• III ..• ••• ..* .e• 210.000
Dieciséis trienios acumulables concedidos por
Resolución nt'imero 1.387/73 (D. 0. nt'une
Dozava parte de sueldo y !trienios por paga
extraordinaria de diciembre
Dozava parte de suclibl y trienios por paga
extraordinaria de 18' de julio
Sueldo regulador
Noventa centésinta,-; (1e1 iuId relr,111:1(1(0- (1,ey
(le 25 (le rmvienlbil de 1944)
Dozava parte de la,; uovepta cent('bsbwe-;
sueldo reguladur (f 1.1C COl'ITSp()11(IC ;I 1







También corresponde al expresado General de
División el percibo de la pensión mensual de pe
setas j.667,00, por hallarse en posesión (le la Gran
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hernie
negildo, concedida por Decreto num. 2.261/65
(D. 0. núm. 1(L;5).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos
económicos a partir de 1 de octubre de 1973, que
dando sin efecto, a partir de esta misma fecha, la
)rden Ministerial número 619/73 (1), (), nímic
ro 231).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
oNDRAI de 13 de febrero de 1974 por la que
S(' destina al Regimiento de la Guardia de
Sll Excelencia el Jefe del Estado y Genera
lísimo de los Ejércitos al personal que se
cita.
Pur rennir las condiciones exigidas en la nor
ma ()." (le la Orden de 19 de febrero de 1953
(u, O. núm. 44) y para cubrir vacantes de Guar
dias (le segunda de infantería, de acuerdo con lo
establecid() (.11 el c(Hicurso convocad() por ()niel)
de 22 de diciembre de 1972 (D. O. m'un. 3/73), se
destina al Ilegimiento de la Guardia de Su Exce
lencia el Jefe del F„stado y Generalísimo de los
Ejércitos al personal (pie a continuación
laciona:
1-C--
Marinerio de segunda 14.ern:"I1Ido (;iiti("1-r(z 1)íaz,
en reserva, de la tinidad de Tropa del Alto 1Cs1a
d0 Mayor (procede (1(1 Mini ten() de Marina).
Madrid, 13 de febrero de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(l)cl B. O. del Estado m'in]. 54, pág. 4.422.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.-----Sti Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con I() propuesto por la Asaniblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se citan al personal
de la Armada que figura en la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERfOR PENSIO N, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NlIEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Nlantiel Sánchez
Alonso. con antigüedad de 10 (le marzo de 1973,
a partir di. 1 de abril de 1973. Cursó la documen
taci()'n el Nlinisterio (le Marina.
Capitán de Corin.ta, activo, don Emilio 1:;t1(1(.-
nes /11varez, Con anliguedad de 12 de diciembre
de 1973, a partir (le 1 (le enero de •974. CursO la
documenta( iOn el Ministerio de l\larina,
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don de l'an




de 1973, a partir de 1 de enero de 1974. 'Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Teniente coronel, activo, don Luis Ferrar()
ménez, con antigüedad (le 23 de diciembre de 1973.
a partir (b. 1 de enero de 1974. Curio la documisn
taciOn el Ministerio (le Nfarina.
Teniente Coronel, activo, don Antonio Esctid.‘-
ro 'Forres, con antigüedad de 3 de enero de 1974,
a partir de 1 de febrero de 1974. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
1)IC1EMBRE DE 1958 (D. 0. NUM.. 295). PREVIA
1)EDUCC1ON DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán (le Navío, activo, don José Lól)ez ju
Tado, con antigüedad (le 15 de diciembre de 1973,
a partir de 1 (le enero de 1)74. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Celadores.
1\layor de Puerto y Pesca, acti\ o, don Luis !'t
•ina Noya, con antigüedad de 11 de diciembre
(1(. 1973;a partir de 1 de enero de 1974. Curso la
(1()('ilinvntackm Nlinisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.8 0 O PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Intendencia.
Comandante. activo, don Francisco .javier Gar
cía de Paredes y Núñez d(.1 Prado, con antigüe




segundo, activo, don llenito Blanco Á)
1 ez, con antil_Y;iiedad (le 1 de enero de 1971, a partir de 1 (le enero de 1971.. Cursó la documenta
ción el Ministerio (le 1\1arina.
Flectricislas.
kfavor, activo, don 1\f:inf1el Dopieo Sanliag(),
C( )11 a»filigiiedad de 19 de noviembre (1(. 1973, apartir (le 1 de diciembri. de 1973. C:ursó la (loen
mentaciOn 1\li1is1e1io NI:Irina.
.1\111(11-.1,1, 20 febril." 1974.
cou)mn cm 1.Gos
mei (). de/ Fp/Tito 111'1111. .5.1, pág. 1.069.)
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Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo-de Jus
ticia Militar por.Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 6 de.. febrero de 1974.—E1 General Secre
tario, Félix &t'Irán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Oficinas y Archivos de la Ar
mada don Guillermo Fontán Lobé.—Ilaber men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
24.360,00 pesetas desde el día 1 de mayo de 1974, a
percibir p()r la Delegación de Hacienda El Fe
rrol (lel Caudillo.—Reside en El Ferrol del Can
dillo.—Orden de retire): I). O. 1\1. m'unen) 2.10/73
121).
Mayor (Teniente) de 1 nTantería de Marina don
Eladio Díaz Prieta,— Ilaber mensual que le co
rresponde: 21.000,(X) pesetas desde el día 1 de ma
yo de 1974, a percibir por la Delegación de Ha
cienda (le El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferro' del Caudillo.—Orden de retiro: D. O. M.
número 249/73 (22) (5).
Sargento Fogonero de la Armada don Die!,..()
Solano Martínez.—Haber mensual que le corres
ponde: 11.106,66 pesetas desde el (lía 1 de febrero
de 1974, a percibir por la Delegación (le llacien
da de Cartagena.----Reside en Cartagena.—Orden
de retiro: 1) .0.. M. número 220/73 (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su /s&
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien debIrá in
formarlo, consignando la fecha de la referida "notifica
Hón y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) 14e ha sidó aplicado el sueldo regulador
de Teniente.
(21) Con derecho a percibir mensualmiiiiie 1;1
cantidad de (X.),00 pesetas por la pensión (le la
Placa de la Real y Militar Orden de San 1 lerme
negildo.
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1 (22) Con derecho a percibir itynsualniente la
cantidad de 4(X),00 pesetas por la pensi¿n (le la
Cruz de la Real y Militar Orden de San ilertne
negildo.
(23) Con derecho) a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pe1isi6n de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.
\1adrid, 6 de fel)rero de, 1974.—El General Secre
hrio, liertrán.de Jis Tamarit.
(Del P. (). dr/ F.U'rcito m'un. 53.—Apéndices, 1)á
10.)
Señalainit'itto de habrres pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el articulo 42 (lel leglamenl:o
para Itplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a Con! inuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus.
ticia Militar por Ley,es de 13 de enero de 1901 y,5 de
septiembre de 1939 (D. O. m'un. 1, anexo), a fin de
(me i•or las Autoridades competentes se (.1( cumpli
miento a lo dislatesto en el artículo 12 del re[criclo
Reglamento.
Madrid, 25 de febrero de 1974.—E1 Oieneral
taxi°, Félix Bertrán de Lis Tawarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
1C
Coimuidante de Iniantería (le Marina don An
tonio 1 ) íaz Fraga. Haber mem-dial que le.cotres
ponde: 24-.570 peetas desde el día 1 (le ()(-Itibre
de 1973, a percibir pi )1- la Delegaci(im (le 11:wiewla
de Cádiz.*--1Zeside en Cádiz.-- ()n'en (1,' retiro:
D. O. M. nímiero 57/73 (20) (60).
.
Celador Mayor de Puerto y Pesca don 1\la1celi
1)0 Salpi-ado Gonzhlez.- llaber nienstial que 1 ('o
rresponde: 1<.).530,00 pesetas desde (1 ilía 1 (le oc
ttibi de 1973, a percibir por la 1.)elegaci("Hi (le
I lacienda de kluelva. 1:_eside 11i1elva,---()1den
de retiro: I). O. M. tinitti'ro 21M/73 (.23). (5).
Sargento 17(.4.),:.onero de la Armada don
Morales 1\i1orales.—.1 !ab( r mensual que le (1111,.K
ponde: 131 24,99 pesetas desde el día 1 de :InvLm
bre de 1973, a percibir por la DelegaciOn 11:1-
cienda Cartagena.---Reside en Cartagi.ma.-- ur
den de retiro: 1). 0. M. número 90/73 (23) (00).
A! hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deher(t al propio tiempo advertirle
si se considera perjudicado en su seAalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
'
en la
Ley (le 27 (le diciembre 'de 1956. (B. 0. del Es
tado n(im. 363), recurso contencios.o-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
J usticia Militar 'dentro del plazo de un mes, a contar
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desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(5) Le ha -sido aplicad(1 (.1 sueldo regulador
de Teniente.
(20) Con derecho a .percibir mensualmente la
cantidad de 1.6606 pesetas por la pensión de la
Mejora de la Placa de la Real y INi i 1 t u Urden de
San 1• ernienegildo.
(23) Con derecho a percibir mcnsualmQnte la
cantidad de 333,33 .pesetas por la pensión de la
Cruz zt. la. Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y de(lm:ción de las
cantidades percibidas'por su ¿ulterior señalamien
to, que quedará nulo a partir de la fecha de per
cepción (le este señalamiento de rectificación.
Madrid, 25 de febrero de 1974.—El General Secre
tario, 17(Vix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del 1), O. del Ej(irci1o.1111111. 53. Apéndices, pá
.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes
se practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 28 de enero de 1974.--E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamdrit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 82/61, 1/64 y 112/66
y Decretos 329/67 y 1.599/72.
Madri(1. —1.)0fia María Teresa López 111-iinet,
viada del Capitán de Corbeta don Cándido López
— Pensión mensual que le eórresponde
por (:1 sueldo regulador: 7.000,00 pesetas, a perci
bi• por la. Dirección General del Tesoro desde el día
1 (le diciembre de 1973.—Reside en Madrid.
(jadiz.--- I )oña J oseía Nilaest re ( ;(-)nzalo, viuda
del Subteniente d.e la Armada don Fernando IVIar
celino Baz 1,e()11.----Pens.ión mensual que le corres
ponde por el stield() regulador: 4.229,16 pesetas,
a percibir por la 1),..legaciOn de 11 acienda de Cá
diz desde el día 1 de diciembre (11 1973.-1(eside
en San Fernando.
llalearesi—Doña Juana Mateo Seguí, viuda del
IL.rcer Maquinista Cle la Arinada don Miguel Por
cuí \lir:). l'elisión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador 3.004,16 pesetas, a perci
bir por 1:t Delegación- de Hacienda de 'Baleares
(I( :de el día 1 de diciembre de 1973. -Reside en
l'alma de 1\1:111()rea.
Barcelona. Doña Francisca Vivancos Fernán
(lin, huérfana del Auxiliar de primera Electricis
ta de la Armada don Blas ‘7ivancos Cerezuela.—
l'ensión mensual que le corresponde por el sueldo
reg-ulador: 3.179,16 pesetas, a percibir por la De
1_,gación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de febrero de 1973.—Reside en Barcelona.
La Coruña.—Doña María Josefa Martínez Va
rela. viuda del Sargento Fogonero don Andrés
Regueira Feal.—Pensión mensual pie le corres
ponde por el sueldo regulador: 3.295,83 pesetas,
a percibir por la Delegación de 11acienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de diciembre
de 1973.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Murcia—Doña Isabel Vicente López, huérfana
del (perar i() de segunda de la Armada don José
Vicente Ruiz. — Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador: 2.762,0g pesetas,
a percibir pot- la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de noviembre de 1972.—Re
side en Cartagena.
Cádiz.---Doña Iguacia La•ostena Aguado, huér
fana del Fogonero de la Armada don Ignacio 14a
gostena Bernal.—Pcnsión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador: 2.012,50 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz, d,'sde cl día 1 de septiembre (le 1973.—Resi
de en San Fernando.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialámiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Kstado, deberá advertirle al propio tiempo,
que Si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interpo.ner, con arreglo a. lo dispuesto en la
1.ey de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado
363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
•
Madrid, 28 dc enero de 1974.—E1 Cret.ieral Secre
hrio, BcrIrán de Lis Tamarit.
(1)el I). n. (iel Ej&cita n(Im. 53.—Aw'mdices,
1.)
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
ronfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
keglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua.
:ión relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
pettintes se practibe la oportuna notificación a lo
interesndos.
\la(llid, •1 de febrero (le 1974, General Secre
1;it 1;i'li.t• lertnin de 1.is Tairiarit.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 82/61 y 112/66
y Decretos 329/67 y 1.599/72.
Cádiz.—Doña Concepción y doña María del Car
men Lazaga Azcárate, huérfanas del Teniente Coro
nel de infantería de Marina don José 1 ,;tznga 1 a val 1.
Sueldo regulador : 29.166,66 pesetas. — Tanto por
ciento ztplicado: 25.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 7.291,66 pesetas des
de el día 1 de mayo de 1973, a percibir pur la Dele
gación de Hacienda de Cádiz.—Residen en San Fer
nando (4).
Zaragoza.--Doña Matilde Acosta Acosta, huérfana
del Capitán de Máquinas de la "Armada clon Antonio
Acosta Ruiz.--Sueldo regulador: 20.883,33 pesetas.
Tanto por ciento aplicado: 25.- Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador 5.220,83 pe
setas desde el día 1 á septiembre de 1973, a percibir
por la Delegación de Tracienda de Zaragoza.-----Reside
en Zaragoza.
Baleares. Doña Ca.talina Ponseti Garriga, viuda
del, Radiotelegrafista Mayor de primera de la Armada
don Pedro Orfila Pons.—Sueldo regulador: 25.200,00
pesetas. Tanto por ciento aplicado: 25.— Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
6.300,00 pesetas desde el día 1 de diciembre de 1973,
a peribir por la Delegación de 1 facienda de I3aleares.
Resdie en Palma de Mallorca.
14a Coruña.—Doila Elvira Porta Beltrán, viuda del
Contramaestre ,segundo de la Armada don l)( )n
Lugilde García.—Sueldo regulador: 11.783,33 pese
tas.—Tanto por ciento aplicado: 25.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 2.945,83 desde el día 1 de noviembre de 1973,
a' percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Cadí,. - Doña. Petra Adorno Pérez-Agreda Lila,
viuda del Auxiliar segundo Electricista de la Armada
don Pablo Martínez .Ruiz.—Sueldo regulador: pe
setas 10.616,66.—Tanto por ciento aplicado: 25.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador: 2.654,16 pesetas desde el día 1 de agosto
de 1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz (7).
La Coruña.—Doña Josefa Yáñez Montero, viuda
del Músico de tercera de Infantería de Marina don
José Leira Fernández.—Sueldo regulador: 8.400,00
pesetas.—Tanto por ciento aplicado.: 15.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
1.2b0,00 pesetas desde el día 1 de junio de 1973, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro]
del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo (11).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que, Si se considera perjudicado 'én su serialamiento,
pnede interponer, (.011 arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Estado
mímero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
Página 678.
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'debe formular ante este Consejo Supremo de Jus.ticia Miritar, dentro del plazo de un mes, a contardesde el día siguiente al de aquella notificación y porconducto de la Autoridad que lo haya practica(h)
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la'
repetida notificación y la de presentación del recurso
011SERVACIONES„
(4) La percibirán en coparticipación y partes igua
les. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal acrecerá la de aquella que la conserve, sín nece
sidad de nuevo señalamiento.
(7) Se rectifica la pensión temporal concedida porOrden de 15 de octubre de 1973 '(D. a núm. 250) y
se le hace el presente señalamiento de pensión vita
licia, que percibirá en la cuantía que se indica, previa
liquidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo,
(11) Pensión temporal que percibirá hasta el día
30 de mayo de 1986, en que quedará extinguida.
Madrid, 4 de febrero de 1974.—El General Secrei
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del 1). O. del Ejército m'un. 53.—Apéndices, pá
gina 5.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la relación correspondiente a la
Resolución número 217/74 (D. O. núm. 52), se ree
ifica en el sentido de que al Sargento primero Cela
dor de Puerto y Pesca don Angel Sauce Vecino, úl
timo relacionado, le corresponden dos trienios de Ma
rinería y cuatro de Suboficial, y no como allí se in
dica.
Madrid, 7 de marzo de 1974.—El Capitán dé Na





Don Manuel Serrano Luna, Comandante de Tnfan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 227 de 1973, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo (le
Cádiz Antonio Ruiz Soriano, folio 264 de 19(1),
llago saber : (,),ue en el exprelado expediente y por
decreto de la Stliwrior Autoridad de esta Zona Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento; incurriendo en responsabilidad la
perk,ona que poseyéndolo no hiciera entrega del mis
ni) ;I. la Autoridad de Marina.
San Fernando, 13 de febrero de 1974. —Fi Co
man(lante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Serrano Luna.
1)1 \R10 OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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(187)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante
de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 83 de 1974, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de Vigo
Juan Ribas Cabaleiro,
Hago saber : Que por decreto ¿Luditoriado del exce
lentisiHR) señor Almirante Capití'In General de la Zona
Marítima del Cantábrico, de fecha 8 de febrero de
1974, fue declarado nulo y sin valor alguno(liddocumento;incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega' del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 13 de febrero de 1974.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(188)
Don Simón Guzmán Aire, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 273 de 1973, se
guide ci 1 t Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
Hago saber : 9ue por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima se decla
rado justificada la pérdida de la Cart illa Naval Militar .
del inscripto del Trozo de Ceuta, folio número 44/61,
llamado Juan Manuel Tierra Aponte, quedando nulo
y sin val()r alguno e incurriendo en responsabilidad
quien poseyéndolo no lo,ent reguq a la Autoridad coni
petente.
Ceuta, 14 de febrero de 1974.-1-4'41 Teniente de Na
vío, Pp./ instructor, Simón Guzmán Aire.
Número 57.
(189)
Don José 'Pain(')u Ulórez Areces, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 98 de 1974, instruido a instáncia
de Juan Fernando García Ruislínchez, por pérdida
de la Libreta de Navegación,
11a1;0 saber: Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara en
este juzgado Militar de Marina en el ténnino de quin
ce días, contados a partir de la fecha de publicación
de este Edicto.
Gijón, 15 de febrero de 1971.—El Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, juez instructor, José'
Ramón 115)-ez,' Areces.
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
J UNTA !DE SUBASTAS
(17)
En el Boletín Oficial del Estado número 51, de
28 de febrero de 1974, se publica anuncio para regu
lación de precio de las clasificaciones números 175/73
y 176/73, desiertas en cuarta subasta, que compren
den los materiales siguientes:
CI.AL-;1 l'ICACION 175/73
150 kilos de amiantina en polvo.
187 kilos de cera para pisos.
22 kilos de fibra de coco.
390 kilos de lana.
200 kilos de hierro.
120 kilos de mercurio.
110 metros de mecha.
140 brochas de rafia.
3.335 argollas de latón.
9.000 ojetes de latón.
48 planchas de cartón.
48 soportes de latón.
■FICAC1ON 176/73
150 kilos de amiantina en polvo'.
187 kilos de cera para pisos.
22 kilos de fibra de coco.
390 kilos de lana.
200 kilos de hierro.
120 kilos de mercurio.
110 metros de mecha.
140 brochas de rafia.
3.335 argollas de latón.
9.000 ojetes de latón.
48 planchas de cartón.
48 soportes de latón.
Los interesados pueden presentar proposiciones es
critas a esta Junta de Subastas hasta el próximo día
20 de marzo actual.
Arsenal de La Carraca, 5 de marzo de 1974.—E1
Secretario de la Junta de Subastas.—Firmado: Juan
Conforto Galán.
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